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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Debt To Equity Ratio 
(DER), Earning Per Share (EPS), Non performing Loan (NPL), Net Profit Magin 
(NPM) dan Return ON Asset (ROA) terhadap pergerakan harga saham pada 
perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI, baik secara parsial maupun simultan. 
Jumlah sampel yang digunakan berjumlah 21 perusahaan perbankan dengan 
periode penelitian 2011-2014. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 
regresi linier berganda dengan bantuan program Eviews Versi 9. Berdasarkan 
hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial DER tidak berpengaruh dan 
tidak signifikan terhadap pergerakan harga saham, hal ini ditunjukkan dengan 
nilai t statistik -0,462224 dan nilai signifikansi 0,6457. EPS berpengaruh dan 
signifikan terhadap pergerakan harga saham, hal ini ditunjukkan dengan nilai t 
statistik 2,736895 dan nilai signifikansi 0,0082. NPL tidak berpengaruh dan tidak 
signifikan terhadap pergerakan harga saham, hal ini ditunjukkan dengan nilai t 
statistik -1,174251 dan nilai signifikan 0,2451. NPM berpengaruh dan signifikan 
terhadap pergerakan harga saham, hal ini ditunjukkan dengan nilai t statistik 
5,009878 dan nilai signifikan 0,0000. ROA berpengaruh dan signifikan terhadap 
pergerakan harga saham, hal ini ditunjukkan dengan nilai t statistik 3,448779 dan 
nilai signifikan 0,0011. Secara simultan DER, EPS, NPL, NPM, dan ROA 
berpengaruh signifikan terhadap pergerakan harga saham, hal ini ditunjukkan 
dengan nilai F statistik sebesar 61,38539 dengan probabilitas 0,000000. 
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